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近三年高校学生数的发 展 速 度 是 不 可 持 续
的。国际上，没有任何国家在其高等教育学生
数达到几百万时，还能连续三年保持年均增
$(! !
我国普通高校扩招前后办学条件变化分析
长!"#的速度，并在三年内学生数又翻了一
番。所以这是世界上一个空前的高等教育大
发展的特殊例子。那么，适当的“度”何在？从
较长的历史看，一个国家高等教育规模的增
长速度会伴随其规模的扩张而逐渐递减，并
在一定的增长区间内波动。例如，美国高等教
育学生数的年增长率是随着其规模的扩张而
逐渐递减，并维持在$%#至&’(#区间内的，
详见图’。新中国高等教育半个世纪来的发展
历史也验证了这一规律性特征。所以，综合考
虑上述多种制约因素，今后我国高等教育规
模扩张适当的“度”应控制在年均增长)$’*#
为妥。另外，在高等教育发展规律的制约下，
估计今后若干年内我国高校学生数增长率会
自然减缓，并回落到适度增长区间。办学条件
不足的问题也将随之得以逐步解决。
图’ 美国高等教育学生数的年增长率
!+扭转本、专科学校办学条件的“倒挂”
前面已述，本专科高校办学条件倒挂现
象的直接原因是近三年本科高校扩招速度远
快于专科，间接原因是社会对人才聘用存在
盲目追求高学历的“学历病”的倾向。针对上
述本、专科办学条件倒挂问题。我们课题组制
作了“本、专科普通高校专任教师教学工作量
情况”问卷调查表，在福建、浙江、广东、广西、
江西、河北、北京、辽宁、吉林、黑龙江等省市
的高等学校进行了大量问卷调查 （调查详细
结果另文发表），并实地考察、访问有关专家、
教师和高校教学行政干部。来自教学第一线
的教师反馈意见基本是：本科院校教师超负荷
工作现象较严重；专科院校通过这几年的扩
招，挖掘了师资潜力，目前大多数教师反映教
学负担基本合适。所以我们认为，对普通高等
学校基本办学条件的监测，必须严把本科学校
的办学条件标准，同时相对放宽专科高校办学
条件标准，以促使“倒挂”现象的扭转。
*+修订普通高等学校馆藏图书和出版物
的监测指标
前面已述，由于我国学术图书总供给量
不足，导致多数本科高校，尤其是万人以上的
巨型大学的生均藏书量近年大幅度下降。如何
解决？通过调研我们发现：第一，伴随信息时代
的来临，作为创造和传播知识场所的高等学
校，纷纷对知识的传统载体形式——纸质图书
进行改革，尤其是较大规模的大学，几乎都在
进行图书馆数据化的建设和改革。而教育部
’,,-年颁布的《标准》只统计纸质图书的指标
已难以反映现代大学的知识载体数量，以及电
子读物一件可供多人同时阅读的利用效率。第
二，伴随我国高等教育大众化的进程，我国各
地的大学城、合并后的万人巨型大学蜂拥而
起，而全国年均学术图书出版物仅%$-万种，总
供量不足。所以，原《标准》以“生均”图书册数
这一线性指标来衡量高等学校的知识载体数
量已渐失其合理性。第三，国际通行的高校图
书馆藏书量的规定标准是：按学科数量确定其
藏书量标准。综上所述，我们认为，可参考国际
的通行做法，以“学科数”为主，兼顾每学科学
生数量的多寡，来确定一所高校藏书量的监测
指标。这样，既适合我国图书供求的实际状况，
也可提高高等学校的办学效率。
（本文系教育部规划司委托的 “普通高校基
本办学条件监测指标”研究项目的论文之一）
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